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Bij schurftbestrijding in appelen blijken de verschillen in fungicidenverbruik tus-
sen bedrijven aanzienlijk te zijn. In een enquête over het groeiseizoen 1995 varieerde 
het actieve stofverbruik van de schurftbestrijdingsmiddelen tussen 16 kg/ha en 42 
kg/ha. De verschillen kwamen voor bijna de helft voort uit het aantal bespuitingen en 
voor bijna een derde uit de dosering. De verschillen in fungicidenkeuze verklaarden 
bijna een zesde van de verschillen. 
Bedrijfsvergelijking blijkt een zeer gunstige invloed te hebben op de houding 
van de fruitteler tegenover milieumaatregelen. Door verschuiving naar minder vatbare 
rassen en teeltmaatregelen die de scheutgroei afremmen, kan de afhankelijkheid van 
chemische bestrijding worden verminderd. Door vervanging van klassieke door moder-
ne fungiciden en door inpassing van nieuwe waarschuwingsprogramma's kan het ver-
bruik van fungiciden tegen schurft worden verminderd. Een halvering van het verbruik 
is technisch goed mogelijk. 
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WOORD VOORAF 
Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen staat vanwege 
de schadelijke neveneffecten volop in de belangstelling. De Nederlandse over-
heid en het landbouwbedrijfsleven streven daarom naar vermindering van de 
afhankelijkheid, vermindering van het verbruik en vermindering van de emissie 
van chemische gewasbeschermingsmiddelen. 
In deze publicatie worden de oorzaken van de verschillen in fungiciden-
verbruik tussen bedrijven bij schurftbestrijding in appelen in beeld gebracht. 
Daarbij krijgen de managementfactoren achter deze verschillen speciale aan-
dacht. De verkregen inzichten worden gebruikt voor het bijsturen van het sec-
torplan fruitteelt van het MJP-G. De publicatie past in een reeks die in 1996 is 
gestart met Phytophthora-bestrijding in aardappelen en vuurbestrijding in 
tulpen. 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van LNV. In 
overleg met de opdrachtgever is een klankbordgroep van praktijkdeskundigen 
bij het onderzoek betrokken. Deze klankbordgroep is nauw betrokken ge-
weest bij de opstelling van de enquête en bij de interpretatie van de uitkom-
sten. De klankbordgroep bestond uit: 
J.G. van Haarlem Nederlandse Fruittelers Organisatie; 
Mw. G.H. Horeman IKC-Landbouw; 
M. de Haas Planteziektenkundige Dienst; 
M. Trapman Fruit Consult International; 
H. Balkhoven DLV-Team Fruitteelt-
Het onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van 
de 40 fruittelers die hun bedrijfsgegevens voor dit onderzoek beschikbaar heb-
ben gesteld. Wij danken de leden van de klankbordgroep, de enquêtedeelne-
mers en de andere betrokkenen bij het onderzoek (met name B. Heijne en H. 
Kemp van het Fruitteelt Praktijk Onderzoek en L.H.M.BIommers van IPO-DLO) 
voor hun openheid en bereidwilligheid om aan dit onderzoek mee te werken. 
Het onderzoek is geleid en grotendeels uitgevoerd door de heer J.S. Buur-
ma, specialist Gewasbescherming van de Afdeling Tuinbouw. 
directeur. 
Den Haag, april 1997 
SAMENVATTING 
Inleiding 
In deze publicatie worden de verschillen in fungicidenverbruik tussen 
bedrijven bij de bestrijding van schurft (Venturia inaequalis) in appelen be-
schreven en vertaald naar praktische mogelijkheden voor vermindering van het 
fungicidenverbruik. Daarbij wordt eerst de invloed van het aantal bespuiting-
en, het doseringsniveau en middelenkeuze op het actieve stofverbruik be-
paald. Aansluitend worden deze technische factoren in verband gebracht met 
mentale factoren als risicoinschatting van schurft, kennis van schurftvatbaar-
heid van rassen, gerichtheid op chemische bestrijding, vertrouwen in adviessys-
temen, en dergelijke. De aldus verkregen inzichten worden vervolgens vertaald 
naar bouwstenen voor een reductiestrategie. 
Volgens het MeerJarenPlan Gewasbescherming (MJP-G) moest het fun-
gicidenverbruik in de fruitteelt tussen 1984/88 en 1995 met 22% worden ver-
minderd. Het probleem is, dat het verbruik nog niet of nauwelijks is afgeno-
men. Ondertussen blijkt uit onderzoek van LEI-DLO, dat de 20% hoogste ver-
bruikers bijna driemaal zoveel actieve stof verbruiken als de 20% laagste ver-
bruikers. Dat betekent, dat er wel mogelijkheden zijn om het fungicidenver-
bruik terug te dringen. De doelstelling van het onderzoek bestaat daarom uit 
het opsporen van de "succesfactoren" van de bedrijven met een laag fungici-
denverbruik. De "succesfactoren" moeten vervolgens de bouwstenen voor het 
beleid van bestuursorganen, voorlichting en onderzoek in de fruitteeltsector 
gaan vormen. 
Het uitblijven van de gewenste vermindering van het fungicidenverbruik 
vormt al langer een punt van zorg. Uit de verschillende analyses ontstaat een 
beeld, dat de doorstroming van nieuwe technieken naar de praktijk op het 
gebied van het fungicidenverbruik stroef verloopt. De oorzaken van de slechte 
doorstroming zijn niet onderzocht. Bovendien kan worden vastgesteld, dat de 
kennisafnemers (dat wil zeggen boeren en tuinders) nog nauwelijks "aan het 
woord" zijn gekomen. In dit onderzoek wordt een poging in die richting on-
dernomen. 
Opzet en methode 
De basisgegevens voor het onderzoek zijn verzameld via een enquête 
onder 40 fruittelers, representatief voor de gespecialiseerde fruitteeltbedrijven 
met minstens 1 ha appelen in het teeltplan. De enquêtes zijn uitgevoerd in de 
periode 15 juli-15 augustus 1996 meteen uitloop naar begin november 1996. 
In de enquête zijn vragen gesteld over de bedrijfsomstandigheden, risico-in-
schatting en bedreigingen, visie op vermindering van fungicidenverbruik, ras-
senkennis en fungicidenkennis, kennisvergroting en bedrijfsvergelijking, voor-
zorgsmaatregelen en het daadwerkelijk uitgevoerde spuitschema. Als peiljaar 
is het spuitseizoen van 1995 genomen. 
De enquêtegegevens over de beplantingen en over het spuitschema zijn 
samengevat in een reeks kenmerken op bedrijfsniveau (bijvoorbeeld schurft-
vatbaarheid, actieve stofverbruik). De meer kwalitatieve gegevens uit de en-
quête zijn gewaardeerd op diverse meerpuntsschalen. Beide deelbestanden 
zijn vervolgens samengevoegd tot een integraal databestand op bedrijfsni-
veau. Vanuit dit integrale databestand zijn de verschillen in fungicidenverbruik 
tegen schurft in beeld gebracht, inclusief de verschillen in aantal bespuitingen, 
doseringsniveau en middelenkeuze. 
Aansluitend zijn de onderlinge samenhangen tussen de variabelen van 
het integrale databestand onderzocht. Door sterke samenhangen te integreren 
tot een "bouwwerk" van oorzaken en gevolgen zijn de factoren opgespoord 
die kenmerkend zijn voor de besluitvorming van de ondernemer. Deze mana-
gementfactoren zijn vervolgens weergegeven in tabellen en eventueel nog 
verder toegelicht met basisgegevens uit de enquêtes. 
Analyse resultaten 
Het fungicidenverbruik bij schurftbestrijding in appelen bleek tussen be-
drijven aanzienlijk uiteen te lopen. Het actieve stofverbruik varieerde van 16 
kg/ha to t 42 kg/ha bij een gemiddelde van 27 kg/ha. De verschillen in actieve 
stofverbruik werden voor bijna de helft (45%) verklaard door de verschillen in 
aantal bespuitingen, voor bijna een derde (30%) door de verschillen in dose-
ringsniveau en voor bijna een zesde (15%) door de verschillen in middelenkeu-
ze tussen de bedrijven. De verschillen in aantal bespuitingen bleken groten-
deels na 1 juni te ontstaan. 
Door verschillen in natuurlijke omstandigheden wijkt de bedrijfssituatie 
in het kustgebied aanzienlijk af van die in het binnenland. In het kustgebied 
zijn de beplantingen intensiever dan in het binnenland. Windsingels komen in 
het kustgebied meer voor en gewasberegening komt in het binnenland meer 
voor. In de periode 1991-1996 kwamen in het kustgebied naar verhouding 
minder gevallen van ernstige schurftaantastingen voor dan in het binnenland. 
Tussen bedrijven bestaan aanzienlijke verschillen in de gemiddelde 
schurftvatbaarheid van de beplantingen. Bij de bedrijven met een relatief lage 
schurftvatbaarheid traden in de periode 1991-1996 naar verhouding weinig 
zware schurftaantastingen op. Omdat de lagere gemiddelde schurftvatbaarhe-
den vooral in het kustgebied voorkomen, kunnen groeiomstandigheden hierin 
ook een rol hebben gespeeld. Bij de hogere schurftvatbaarheden wordt meest-
al een langer spuitseizoen aangehouden en wordt meer aandacht aan bladver-
tering besteed. 
Bedrijfsvergelijking heeft een zeer gunstige invloed op de milieuhouding 
en op de kennisopname van de fruitteler. Naarmate de teler meer aan bedrijfs-
vergelijking doet, verzet hij zich minder tegen milieumaatregelen en verdiept 
hij zich meer in niet-chemische bestrijdingsmogelijkheden. Tegelijkertijd inves-
teert hij meer ti jd en geld in kennisvergroting en in kennisintensieve systemen 
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van spuitintervalbepaling. De invloed op het fungicidenverbruik was in 1995 
beperkt. 
De schurftaantastingen in het verleden en de daarmee samenhangende 
risico-inschatting hebben een sterk negatieve invloed op de milieuaandacht 
van de fruitteler. Bij zware en matige schurftaantastingen staan milieueffecten 
op een zijspoor. Tegelijkertijd is er een invloed op het fungicidenverbruik. 
Naarmate de schurftaantastingen in de achterliggende jaren minder ernstig 
waren, lag het actuele fungicidenverbruik - gemiddeld genomen - ook lager. 
Het soort spuitschema heeft invloed op de schurftkansen en op het fun-
gicidenverbruik. Bij een flexibel spuitschema is de kans op zware schurftaantas-
tingen kleiner dan bij een vast spuitschema. Bovendien is het actieve stofver-
bruik bij een flexibel spuitschema - gemiddeld genomen - lager. Bij de flexibele 
spuitschema's werden wel hogere doseringen toegepast dan bij de vaste spuit-
schema's. Dit duidt erop, dat flexibele spuitschema's als onzekerder worden 
ervaren. 
Discussie 
De verschillen in actieve stofverbruik tussen bedrijven bleken bij de 
schurftbestrijding in appelen aanzienlijk kleiner te zijn dan bij de Phytoph-
t/iora-bestrijding in aardappelen of bij de vuurbestrijding in tulpen. De betrek-
kelijk kleine verschillen bij schurftbestrijding in appelen hebben te maken met 
de middelenkeuze. Bij aardappelen en tulpen werd veel meer gebruikgemaakt 
van moderne fungiciden (met een lage adviesdosering) dan bij appelen. Bij een 
50% vervanging van captan door moderne fungiciden zou het actieve stofver-
bruik in appelen met 25% dalen. Een volledige vervanging is niet mogelijk, 
omdat de bestrijding van andere ziekten dan in het gedrang komt. 
Volgens de analyseresultaten zou verlaging van de schurftdruk leiden tot 
vermindering van fungicidenverbruik tegen schurft. Als deze samenhang klopt, 
dan zou het verbruik in 1996 lager moeten uitkomen dan in voorgaande jaren. 
Immers door een droog voorjaar kon de infectiedruk in 1995 op de meeste 
bedrijven sterk worden teruggedrongen. Bovendien was in 1996 andermaal 
sprake van een droog voorjaar. Uit voorlopige indrukken van de Nefyto over 
het verbruik van captan blijkt, dat het verbruik in 1996 inderdaad fl ink (circa 
15%) is verminderd. 
Door een combinatie van maatregelen lijkt een halvering van het fungici-
denverbruik tegen schurft in appelen haalbaar. De voornaamste argumenten 
achter deze stelling zijn een 50% vervanging van captan door moderne fungici-
den (bijvoorbeeld Delan en Candit) en de ontwikkeling van nieuwe 
schurftwaarschuwingsprogramma's (bijvoorbeeld RIMpro en Welte-DLV) to t 
handzame adviessystemen. Daarnaast worden kleinere bijdragen verwacht van 
een verdere omschakeling van vaste naar flexibele spuitschema's, van toepas-
sing van tunnelspuiten en van teeltmaatregelen die de scheutgroei beperken. 
In de wandelgangen worden de milieumeedenkers onder de telers vaak 
aangemerkt als voorlopers en de milieutegenstanders als achterblijvers. Uit dit 
onderzoek blijkt, dat dit beeld nuancering behoeft. Het ondernemersgedrag 
blijkt namelijk in sterke mate te worden bepaald door de zwakten en bedrei-
gingen die voortvloeien uit de bedrijfsomstandigheden. De milieutegenstan-
ders zitten met een zwakte in de vorm van gevoelige rassen en/of ongunstige 
klimaatomstandigheden. De milieumeedenkers zien een bedreiging in de vorm 
van een slecht milieu-imago bij de afnemers of andere maatschappelijke groe-
peringen. 
Strategie 
Vermindering van de milieuaversie onder de fruittelers is een eerste stap 
om de milieuproblematiek bespreekbaar te maken in de bedrijfstak. Die ver-
mindering kan worden bereikt via onderlinge vergelijking van het fungiciden-
verbruik (externe bedrijfsvergelijking). In perioden of gebieden met zware of 
matige schurftaantastingen dient de aandacht op verbetering van het bestrij-
dingsresultaat te worden gericht. In perioden of gebieden met lichte schurft-
aantastingen kan de aandacht worden verbreed in de richting van milieueffec-
ten. 
Vermindering van afhankelijkheid kan worden bereikt door het nemen 
van maatregelen die de weerstand van beplantingen tegen schurft vergroten. 
Die weerstand kan in de eerste plaats worden vergroot door rassen met een 
lagere schurftvatbaarheid te kiezen. De kennis over de schurftvatbaarheid van 
rassen moet daarom worden verbeterd. Ook de stikstofbemesting, de water-
voorziening en de zomersnoei verdienen nadere aandacht vanwege hun in-
vloed op de doorgroei. Genoemde maatregelen zijn vooral van toepassing op 
bedrijven met een hoge schurftvatbaarheid. Op bedrijven met een lage 
schurftvatbaarheid is vergroting van de aandacht voor bladvertering op zijn 
plaats. 
Vermindering van fungicidenverbruik kan worden bereikt door gedeelte-
lijke vervanging van het klassieke middel captan door moderne fungiciden als 
Delan en Candit. Daarnaast biedt de verdere ontwikkeling van nieuwe waar-
schuwingsprogramma's als RIMpro en Welte-DLVtot handzame adiessystemen 
goede mogelijkheden. De beschikbaarheid van effectieve fungiciden is een 
absolute voorwaarde voor vermindering van het middelenverbruik. Bij een 
eensgezinde opstelling van praktijk, voorlichting en onderzoek ligt een halve-
ring van het fungicidenverbruik tegen schurft in appelen in het verschiet. 
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1. INLEIDING 
"Kijken tussen de oren van de fruitteler" 
In deze publicatie worden de verschillen in fungicidenverbruik tussen 
bedrijven bij de bestrijding van schurft (Venturia inaequalis) in appelen be-
schreven en vertaald naar praktische mogelijkheden voor vermindering van het 
fungicidenverbruik. Daarbij wordt eerst de invloed van het aantal bespuitin-
gen, het doseringsniveau en de middelenkeuze op het actieve stofverbruik 
bepaald. Aansluitend worden deze technische factoren in verband gebracht 
met mentale factoren als risico-inschatting van schurft, kennis van schurftvat-
baarheid van rassen, gerichtheid op chemische bestrijding, vertrouwen in ad-
viessystemen, en dergelijke. De aldus verkregen inzichten worden vervolgens 
vertaald naar bouwstenen voor een reductiestrategie. 
1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
In het MeerJarenPlan Gewasbescherming (MJP-G) is vastgelegd, dat het 
verbruik van fungiciden, insecticiden en acariciden in de fruitteelt met 22% zou 
worden verminderd tussen 1984-1988 en 1995. Uit de voortgangsrapportage 
van de Planteziektenkundige Dienst over het jaar 1995 (PD, 1996) blijkt, dat de 
fungicidenafzet in Nederland over voornoemde periode met slechts 1 % is afge-
nomen. Uit de beschouwing over de ontwikkelingen per sector kan worden 
afgeleid, dat het fungicidenverbruik in de fruitteelt eerder toegenomen dan 
afgenomen is. 
Ondertussen blijken tussen fruitteeltbedrijven grote verschillen in het 
fungicidenverbruik te bestaan. Analyses van LEI-DLO laten zien, dat de 20% 
hoogste verbruikers bijna driemaal zoveel actieve stof verbruiken als de 20% 
laagste verbruikers (Brouwer et al., 1996). Deze verschillen gelden weliswaar 
voor het totale middelenverbruik op de fruitteeltbedrijven, maar de fungiciden 
hebben daarin een aandeel van meer dan 80%. Tabel 1.1 toont de samenstel-
ling van en de spreiding in het actieve stofverbruik op de fruitteeltbedrijven 
in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO over 1994. 
De tegenstrijdigheid tussen het onverminderd hoge verbruik op bedrijfs-
takniveau en de grote onderlinge verschillen op bedrijfsniveau vormt de aan-
leiding tot dit onderzoek. Kennelijk zitten er knelpunten in het kennissysteem 
en/of in de bedrijfsomstandigheden die de overdracht van de succesfactoren 
van laagste verbruikers naar de hoogste verbruikers tegenhouden. De pro-
bleemstelling van het onderzoek bestaat zodoende uit het opsporen van de 
betreffende knelpunten. Dat gebeurt door de verschillen in fungicidenverbruik 
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in verband te brengen met technische, economische en psychologische verschil-
len tussen bedrijven c.q. ondernemers. 
De doelstelling van het onderzoek omvat een gerichte strategie ter ver-
mindering van hetfungicidenverbruik op fruitteeltbedrijven. De bijdrage van 
deze studie aan voornoemde doelstelling bestaat uit een grondige analyse van 
de verschillen in fungicidenverbruik tegen schurft tussen individuele bedrijven. 
Daarbij wordt gezocht naar de "succesfactoren" van de bedrijven met een laag 
fungicidenverbruik. De analyse mondt vervolgens uit in bouwstenen voor het 
beleid van bestuursorganen, voorlichting en onderzoek in de fruitteeltsector. 
1.2 Afbakening van het onderzoek 
De analyse blijft beperkt tot het fungicidenverbruik tegen schurft in ap-
pelen. Het verbruik van fungiciden tegen andere ziekten of plagen in appelen 
blijft buiten beschouwing. Hetfungicidenverbruik in peren - als parallelgewas 
van appelen - blijft ook buiten beschouwing. Het waarom van deze afbakening 
wordt uiteengezet in hoofdstuk 2.1. 
Het onderzoek stopt bij het aandragen van bouwstenen voor het beleid 
van bestuursorganen, voorlichting en onderzoek. Het omzetten van de bouw-
stenen in een plan van aanpak is een taak voor de beleidsmakers en vormt 
daarom geen onderdeel van dit onderzoek. Om het draagvlak voor het beleid 
te vergroten, zullen twee vakbladartikelen worden geschreven. 
Het onderzoek is niet bedoeld als bouwsteen voor de evaluatie van het 
MeerJarenPlan Gewasbescherming, ijkjaar 1995. Er worden daarom geen po-
gingen ondernomen om landelijke verbruiksgegevens voor 1995 te genereren 
en die te vergelijken met het verbruik in 1984-1988. De gepresenteerde gemid-
delden kunnen door het ontbreken van wegingsfactoren afwijken van de wer-
kelijke landelijke gemiddelden. 
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1.3 Positionering van het onderzoek 
Het uitblijven van de gewenste vermindering van het fungicidenverbruik 
vormt al langer een punt van zorg. In 1995 hebben Lössbroek et al. de proble-
matiek bekeken vanuit het gezichtspunt van de actieplannen die voor de diver-
se sectoren waren geformuleerd. In het actieplan voor de fruitteelt stonden 
verbeterde spuittechniek, automatisering schurftwaarneming en geleide be-
strijding centraal. Lössbroek et al. komen tot de conclusie, dat de telers nauwe-
lijks tunnelspuiten hebben aangeschaft en dat de huidige schurftwaarnemings-
netwerken geen bijdrage leveren aan de vermindering van het middelenver-
bruik. De verwachte of gepretendeerde reducties van het fungicidenverbruik 
werden zodoende niet gerealiseerd. 
Ook de sectorwerkgroep fruitteelt van het MJP-G beschouwt de vermin-
dering van het fungicidenverbruik als een knelpunt. Om die reden is voor de 
sector een sectorstrategie schurftbestrijding opgesteld. Centraal in deze strate-
gie staan onderzoek naar resistentie (van rassen) tegen schurft, toelating van 
nieuwe fungiciden en het opzetten van een landelijk schurft-waarschuwings-
netwerk. In dit kader wordt een bestrijdingsstrategie op basis van infectierisico 
ontwikkeld. Inmiddels zijn twee nieuwe middelen toegelaten. De bestrijdings-
strategie op basis van infectierisico wordt op experimentele basis toegepast. 
In 1996 hebben Lekkerkerk et al. een "quick scan" uitgevoerd naar de 
mate waarin het gewasbeschermingsonderzoek in de afgelopen jaren heeft 
bijgedragen aan de realisering van de doelstellingen van het MJP-G. Uit de 
rapportage blijkt, dat de doorstroming van nieuwe technieken naar de praktijk 
op het deelgebied van het fungicidenverbruik erg stroef verloopt. De auteurs 
doen de aanbeveling om een analyse uit te voeren van de oorzaken van de 
achterblijvende toepassing van onderzoeksresultaten. 
Uit het voorgaande blijkt, dat op verschillende manieren wordt gepro-
beerd om het fungicidenverbruik "in beweging" te krijgen. Het kenmerkende 
van de aangehaalde studies is, dat de problematiek vooral is bekeken vanuit 
het gezichtspunt van de kennisleveranciers. De kennisafnemers (dat wil zeggen 
boeren en tuinders) zijn nog nauwelijks "aan het woord" gekomen. In dit on-
derzoek wordt een poging in die richting ondernomen. 
Daarbij wordt geprobeerd om de beweegredenen van ondernemers voor 
een laag c.q. hoog fungicidenverbruik te achterhalen. Met andere woorden, 
om te "kijken tussen de oren van de ondernemer". 
Dit onderzoek naar "schurftbestrijding in appelen" past in een reeks die 
in 1995 is gestart met "Phytophthora in aardappelen" (Janssen, 1996) en "vuur-
bestrijding in tulpen" (Buurma, 1996). Daarmee wordt het fungicidenverbruik 
in Nederland grotendeels afgedekt. Binnen de programmafinanciering door 
LNV wordt naar fondsen gezocht om in 1997 tot een synthese van de resulta-
ten van de drie voornoemde studies te komen. 
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1.4 Leeswijzer 
Niet alle lezers zullen belangstelling hebben voor alle onderdelen van 
deze publicatie. Daarom volgt hierna een verwijzing naar de verschillende 
hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt een verantwoording gegeven van de ma-
nier waarop de gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld en verwerkt. Dit 
hoofstuk is vooral van belang voor onderzoekers die zich willen verdiepen in 
de aanpak van het onderzoek. 
In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek beschreven, uit-
eenlopend van een statistische beschrijving van de verschillen in fungicidenver-
bruik tussen de bedrijven tot een kwalitatieve weergave van de samenhangen 
tussen managementfactoren, managementinspanningen en fungicidenver-
bruik. Dit hoofdstuk is vooral van belang voor de lezers die geïnteresseerd zijn 
in de herkomst van de verschillen en in de reactiepatronen van ondernemers. 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten in een breder kader geplaatst en 
afgezet tegen resultaten die elders zijn gevonden. In hoofdstuk 5 volgt de 
vertaling naar bouwstenen voor een reductie-strategie. De beide laatste 
hoofdstukken zijn vooral van belang voor beleidsmakers die betrokken zijn bij 
de uitvoering van het MJP-G. 
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2. OPZET EN METHODE 
Voor de navolgbaarheid van het onderzoek en de interpretatie van de 
resultaten is het nuttig en nodig te weten, welke onderzoeksmethoden zijn 
gebruikt en welke keuzes er bij de voorbereiding van het onderzoek zijn ge-
maakt. De gebruikte methoden en de gemaakte keuzes worden in dit hoofd-
stuk beschreven. Eerst volgt een verantwoording van de gewaskeuze en van 
de steekproefsamenstelling. Daarna volgt een beschrijving van de opzet en de 
uitvoering van de enquête. Afsluitend wordt beschreven welke gedachtenlijn 
en welke methoden zijn gevolgd bij de analyse van de enquêtegegevens. 
2.1 Gewaskeuze en bedrijfskeuze 
Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks van onderzoeken naar de 
oorzaken van verschillen in middelenverbruik tussen bedrijven. De opdrachtge-
ver (LNV-Directie Landbouw) heeft aangegeven dat het fungicidenverbruik 
voorrang diende te krijgen. De reden voor deze voorrang lag in de minimale 
vorderingen die met de vermindering van het fungicidenverbruik werden ge-
maakt. Volgens het MeerJarenPlan Gewasbescherming (MJP-G) zou het fungici-
denverbruik tussen 1984-88 en 1995 met circa 25% moeten worden vermin-
derd. In werkelijkheid werd volgens de Plantenziektenkundige Dienst (1996) 
in alle sectoren samen slechts 1% vermindering bereikt. 
De grootste aandeelhouders in het fungicidenverbruik zijn aardappelen, 
bloembollen en grootfruit. In 1995 heeft LEI-DLO het fungicidenverbruik in 
aardappelen (Janssen, 1996) en in tulpen (Buurma, 1996) geanalyseerd. Voor 
1996 resteerde zodoende een analyse van het fungicidenverbruik in grootfruit. 
Binnen het grootfruit hebben de appelen veruit het grootste areaal (70%). 
Volgens deskundigen is schurft de voornaamste ziekte in grootfruit en ligt het 
fungicidenverbruik in appelen aanzienlijk hoger dan in de andere grootfruit-
gewassen. Daarom is besloten, om het fungicidenverbruik bij schurftbestrijding 
in appelen te analyseren. 
Door de aandacht tot één probleem in één gewas te beperken, wordt 
een homogeen "speelveld" afgebakend. Daardoor mag worden aangenomen, 
dat er bij het verzamelen van de bedrijfsgegevens een minimale verwarring 
met problemen in andere gewassen is opgetreden. 
Bij de bedrijfskeuze is uitgegaan van de voorlaatste steekproef (1986-
1992) van fruitteeltbedrijven in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. Van 
de huidige steekproef kon geen gebruik worden gemaakt vanwege het drei-
gende gevaar van enquêtemoeheid. Bij gebleken ongeschiktheid (bijvoorbeeld 
geen appelen, hagelschade, geen middelenregistratie) of bij onwilligheid (bij 
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voorbeeld enquêtemoeheid, milieuaversie) is in hetzelfde gebied een vervang-
end bedrijf gezocht. Tabel 2.1 geeft een verantwoording van de steekproef 
naar teeltgebied en naar "deelnamepositie" van de respondenten. 
Uit tabel 2.1 kan worden afgeleid, dat 24% van de bedrijven in de basis-
steekproef ongeschikt is gebleken. De meeste van deze bedrijven bleken geen 
appelen (meer) te telen; één bedrijf had hagelschade en een ander had geen 
middelenregistratie. Daarnaast weigerde 21 % van de bedrijven aan het onder-
zoek deel te nemen. De meest gebruikte reden was drukte op het bedrijf, en-
kele bedrijven weigerden vanwege milieuaversie of enquêtemoeheid of wen-
sten een kostenvergoeding. In totaal werden 42 bedrijven geënquêteerd. Twee 
daarvan zouden verbruiksgegevens nazenden, maar kwamen die toezegging 
niet na en werden daarom als "onbruikbaar" aangemerkt. 
Tabel 2.1 laat zien, dat uiteindelijk 17 bedrijven uit het kustgebied en 23 
bedrijven uit het binnenland in de analyse zijn betrokken. Volgens de CBS-
Landbouwtelling lagen de fruitteelt bedrijven met appelen in 1995 voor 30% 
in het kustgebied en voor 70% in het binnenland. Dit betekent, dat het kustge-
bied en het binnenland over- respectievelijk ondervertegenwoordigd zijn in de 
analyse. In tabel 2.2 zijn de 40 onderzoeksbedrijven verdeeld over areaalgroot-
teklassen en vergeleken met de verdeling volgens de CBS-Landbouwtelling van 
1995. De tabel laat zien, dat de appelteelt in het kustgebied aanzienlijk klein-
schaliger is dan in het binnenland. Als totaal vormen de 40 onderzoeksbedrij-
ven een goede afspiegeling van de CBS-Landbouwtelling met dien verstande 
dat de kleine arealen (1-3 ha) ondervertegenwoordigd en de grote arealen 
(=> 15 ha) oververtegenwoordigd zijn. 
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Tabel 2.2 Procentuele verdeling van de aantallen bedrijven over areaalgrootteklassen binnen 
de groep "geanalyseerd" en binnen de CBS-Landbouwtelling 1995 
Bedrijfsareaal 
appelen (ha) 
1 - 3 
3 - 6 
6 - 9 


































2.2 Opzet en uitvoering enquête 
Voorafgaande aan de opstelling van de enquête zijn voorlichtingsbrochu-
res over schurft en gewasbescherming in grootfruit bestudeerd. Aansluitend 
is een workshop georganiseerd met praktijkdeskundigen uit de kring van fruit-
telers, voorlichters, IKC-Landbouw en PD. Het doel van deze activiteiten was 
het onderkennen van de factoren die bepalend zijn voor het spuitgedrag van 
de fruitteler bij de bestrijding van schurft in appelen. 
Aan het begin van de workshop zijn de deelnemers geconfronteerd met 
de verschillen in fungicidenverbruik, zoals aangetroffen in het Bedrijven-lnfor-
matienet. Vervolgens zijn resultaten uit de studie over "vuurbestrijding in tul-
pen" getoond, om de bedoeling van het onderzoek toe te lichten en tegelij-
kertijd de discussie over "schurftbestrijding in frui t" aan te wakkeren. Om tot 
bedrijfsomstandigheden 
' ' 





visie op ontwikkeling 
1 
' 







Figuur 2.1 Denkmodel voor enquête over schurftbestrijding in de appelteelt 
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een volledig beeld te komen, was vooraf een checklist van schurftbepalende 
factoren en bijbehorende praktische vragen samengesteld (zie Buurma, 1997). 
Deze checklist is na afloop van de spontane discussie gebruikt om de ontbre-
kende onderwerpen op te sporen en die alsnog te bespreken. 
Bij de opstelling van de enquête is uitgegaan van de empirische gedrags-
modellen die voortkwamen uit de studie over "vuurbestrijding in tu lpen". In 
f iguur 2.1 zijn die modellen in een algemeen model samengevat. 
Volgens het algemene model zijn de bedrijfsomstandigheden bepalend 
voor de zwakten en bedreigingen waar de ondernemer mee te maken heeft 
of krijgt. Hij reageert daarop met plannen voor de langere en voor de kortere 
termijn. De plannen voor de langere termijn komen tot uiting in het zoek-/leer-
gedrag en de parate kennis van de ondernemer. De plannen voor de kortere 
termijn komen tot uiting in voorzorgsmaatregelen en in operationele maatre-
gelen (in dit geval het spuitgedrag). 
Conform het denkmodel en de resultaten van de workshop is een en-
quête opgesteld met vragen over de bedrijfsomstandigheden (teeltomgeving, 
rassenkeuze, schurftaantasting) , risicoinschatting en bedreigingen, visie op 
vermindering van fungicidenverbruik, rassenkennis en fungicidenkennis, ken-
nisvergroting en bedrijfsvergelijking, voorzorgsmaatregelen en het daadwerke-
lijk uitgevoerde spuitschema. De enquête is voor commentaar voorgelegd aan 
de deelnemers van de workshop en aan de enquêteurs. Als peiljaar voor de 
vraagstelling is het laatst afgesloten spuitseizoen gekozen, namelijk hetspuits-
eizoen van 1995. De enquête kan worden nageslagen in Buurma (1997). 
De enquêtes zijn voor 80% uitgevoerd in de periode 15 juli-15 augustus 
1996. Vanwege de oogstperiode kon de resterende 20% pas begin november 
1995 worden gedaan. De gekozen bedrijven (zie paragraaf 2.1) zijn per brief 
benaderd met het verzoek tot deelname. Vervolgens is telefonisch een af-
spraak gemaakt voor het afnemen van de enquête. De enquêtes zijn bij de 
fruittelers thuis afgenomen door twee medewerkers van een extern consultan-
cybureau. 
Bij de verwerking van de enquêtegegevens zijn drie categorieën onder-
scheiden, namelijk beplantingen, verbruiksgegevens en kwalitatieve gegevens. 
De beplantingen zijn verwerkt op het niveau van rassen en plantjaren. De ras-
gegevens zijn gecombineerd met beoordelingen voor schurftvatbaarheid en 
vroegheid van 20% open bloemen (zie bijlagel). Hieruit zijn gemiddelden van 
plantjaren, schurftvatbaarheid en vroegheid op bedrijfsniveau berekend. 
De verbruiksgegevens zijn verwerkt op het niveau van toepassingen. De 
verbruiken zijn aangevuld met aankoopprijzen, adviesdoseringen en actieve 
stofgehalten (zie bijlage 2). Door vergelijking van het geadviseerde verbruik 
met het gerealiseerde verbruik is de "doseringsniveau " over het gehele seizoen 
berekend. Door het geadviseerde actieve stofverbruik van de gebruikte fungici-
den te delen door de gecumuleerde spuitbeurthectares is de "stofkeuzefactor" 
over het gehele seizoen berekend. Via de stofkeuzefactor kan het actieve stof-
verbruik worden gecorrigeerd voor de verschillen in adviesdosering tussen de 
diverse fungiciden. Bij de verwerking van de verbruiksgegevens zijn die midde-
len die niet zijn aanbevolen tegen schurft buiten beschouwing gelaten. De 
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middelen die tegelijk tegen schurft, bewaarziekten en vruchtboomkanker wor-
den ingezet, zijn in hun geheel in de analyse meegenomen. 
De antwoorden op de kwalitatieve vragen (bijvoorbeeld risicoinschatting, 
kennisvergaring, visie op vermindering) uit de enquête zijn gewaardeerd op 
toenemende c.q. afnemende schalen. De bedoeling van deze "inschaling" was, 
om een reeks schaalvariabelen te krijgen, waarmee de samenhang tussen de 
antwoorden statistisch kan worden bepaald. Afsluitend zijn de samenvattende 
cijfers (bedrijfsniveau) over de beplantingen en het fungicidenverbruik tegen 
schurft gecombineerd met de schaalvariabelen tot een databestand van 40 
bedrijven en 64 variabelen. 
Voor gedetailleerde informatie over de omzetting van de verschillende 
enquêtevragen naar schaalvariabelen wordt verwezen naar Buurma (1997). In 
genoemde publicatie is tevens een uitdraai van het resulterende databestand 
opgenomen. 
2.3 Analyse van enquêtegegevens 
Om te beginnen worden de verschillen in fungicidenverbruik tegen 
schurft in beeld gebracht. Daarbij worden de verschillen tussen de laagste en 
de hoogste waarnemingen en de gemiddelden van fungicidenkosten, fungici-
denverbruik en actieve stofverbruik bekeken. Analoog worden de verschillen 
in aantal bespuitingen, doseringsniveau en stofkeuzefactor in beeld gebracht. 
Deze drie factoren samen zijn bepalend voor het actieve stofverbruik. 
Met regressieanalyse worden de verschillen in actieve stofverbruik ver-
klaard vanuit de verschillen in aantal bespuitingen, doseringsniveau en stof-
keuzefactor. Dat gebeurt enerzijds in de vorm van hun aandeel in de variantie 
(R2) en anderzijds in de vorm van een regressievergelijking. Aansluitend wor-
den de verschillen in aantal bespuitingen in verband gebracht met een viertal 
deelseizoenen. Daarmee wordt duidelijk wanneer de verschillen ontstaan. 
Met correlatieanalyse worden de onderlinge samenhangen tussen de 64 
variabelen in het gecombineerde databestand in beeld gebracht. Door combi-
natie van sterke samenhangen (hoge correlatie-coëfficiënten) met een gelijktij-
dige beredenering van oorzaken en gevolgen worden de factoren opgespoord 
die karakteristiek zijn voor de beslissingen of overwegingen van de onderne-
mer. Deze factoren worden vervolgens weergegeven in tabellen en eventueel 
nog verder toegelicht met basisgegevens uit de enquêtes. 
Vanwege het relatieve karakter van de meeste variabelen (bijvoorbeeld 
schurftvatbaarheid van beplantingen, optimisme over reductiemogelijkheden) 
zijn de samenhangen in de tabellen ook relatief aangegeven in de vorm van 
(xxx), (xx) en (x). Weergave van de schaalwaarden zou voortdurend uitvoerige 
toelichtingen vergen en daarna nog steeds weinig houvast bieden. De beteke-
nis van de "kruisjes" is: 
(xxx) = relatief hoog/groot/vaak 
(xx) = gemiddeld 
(x) = relatief laag/klein/weinig 
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3. ANALYSERESULTATEN 
De grote verschillen in fungicidenverbruik voor de bestrijding van schurft 
in appelen vormden de aanleiding tot dit onderzoek. De verschillen kunnen 
vanuit verschillende gezichtspunten worden bezien, variërend van puur tech-
nisch tot sociaalpsychologisch. In dit hoofdstuk wordt eerst de grootte van de 
verschillen in kaart gebracht. Deze verschillen worden vervolgens in verband 
gebracht met het aantal bespuitingen, het doseringsniveau en de middelen-
keuze. Aansluitend worden dwarsverbanden gelegd met managementfactoren 
als bedrijfssysteem, rassenkeuze, bedrijfsvergelijking, schurftaantasting en 
soort spuitschema. 
3.1 Verschillen in verbruik 
Tabel 3.1 geeft een beeld van de grootte van de verschillen in fungiciden-
verbruik voor de bestrijding van schurft in appelen, zoals aangetroffen bij de 
40 geënquêteerde bedrijven. 
Tabel 3.1 Fungicidenkosten (gld/ha), fungicidenverbruik (kg/ha) en actieve stofverbruik (kg/ha) 
voor de bestrijding van schurft in appelen in 1995 
Kengetal Laagste Hoogste Gemiddeld 
Fungicidenkosten (gld/ha) 420 1320 760 
Fungicidenverbruik (kg/ha) 22 56 37 
Actieve stofverbruik (kg/ha) 16 42 27 
Tabel 3.1 laat zien, dat de fungicidenkosten voor de bestrijding van 
schurft in appelen gemiddeld ƒ 760,- per ha bedroegen. Rondom dit gemiddel-
de kwamen grote verschillen voor: de laagste kosten bedroegen ƒ 420,-/ha en 
de hoogste ƒ 1.320,-/ha. Tussen de hoogste en de laagste kosten zat dus een 
factor 3,1. Het fungicidenverbruik bedroeg gemiddeld 37 kg/ha meteen sprei-
ding van 22 kg/ha tot 56 kg/ha. Het actieve stofverbruik varieerde van 16 kg/ha 
tot 42 kg/ha met een gemiddelde van 27 kg/ha. Bij het verbruik was het verschil 
tussen de hoogste en de laagste waarneming met een factor 2,6 dus wat klei-
ner dan bij de kosten. In bijlage 3 is de verdeling van het actieve stofverbruik 
rondom het gemiddelde in een scatterplot uitgebeeld. De scatterplot toont een 
concentratie bij verbruiken van 20-25 kg/ha. Het traject 25-45 kg/ha is gelijkma-
tig gevuld met waarnemingen. 
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3.2 Technische verklaring 
Om de verschillen beter te kunnen plaatsen, is nagegaan in hoeverre de 
aangetroffen verschillen kunnen worden verklaard uit het "aantal bespuitin-
gen", het "doseringsniveau" en de "stofkeuzefactor" op het bedrijf. Tabel 3.2 
toont de spreiding in voornoemde factoren. 
Tabel 3.2 Aantal bespuitingen (n), doseringsniveau (advies 1,00) en stofkeuzefactor bij de be-

















Tabel 3.2 laat zien, dat in 1995 gemiddeld 22 bespuitingen tegen schurft 
in appelen zijn uitgevoerd. Rondom dit gemiddelde kwamen grote verschillen 
voor: het aantal bespuitingen liep uiteen van 14 tot 36. Het doseringsniveau 
bedroeg gemiddeld 1,21. Ook rondom dit gemiddelde kwamen grote verschil-
len voor, met waarden uiteenlopend van 0,86 tot 2,00. In de berekening van 
de doseringen is geen rekening gehouden met correcties voor plantsysteem en 
boomhoogte. Bij correctie zouden de waarden tussen 0,69 en 1,91 hebben 
gelegen. 
De stofkeuzefactor bedroeg gemiddeld 1,05. Dit betekent, dat de advies-
dosering per spuitbeurthectare gemiddeld 1,05 kg actieve stof bedroeg. De 
spreiding rondom dit gemiddelde was naar verhouding beperkt: de laagste 
was 0,81 en de hoogste 1,33. 
Met regressieanalyse is de bijdrage van de drie genoemde technische 
factoren aan de totale spreiding in het actieve stofverbruik bepaald. De uit-
komsten van deze analyse zijn samengevat in tabel 3.3. 
Tabel 3.3 Aandelen (R2) van de factoren aantal bespuitingen, doseringsniveau en stofkeuzefac-
tor in de totale verschillen in actieve stofverbruik per ha appelen in 1995 
Technische factor Minimaal Maximaal Normaal 
Aantal bespuitingen 0,35 0,54 0,45 
Doseringsniveau 0,21 0,39 0,30 
Stofkeuzefactor 0,13 0,18 0,15 
Tabel 3.3 laat zien, dat de verschillen in actieve stofverbruik voor bijna de 
helft (45%) werden veroorzaakt door de verschillen in het aantal bespuitingen. 
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voor bijna een derde (30%) door de verschillen in doseringsniveau en voor 
bijna een zesde (15%) door de verschillen in stofkeuze tussen de bedrijven. De 
kolommen "minimaal" en "maximaal" geven aan tussen welke grenzen de 
aandelen zich statistisch kunnen bewegen. In de kolom "normaal" is het "mid-
den" tussen de beide uitersten weergegeven. 
De regressieanalyse geeft tevens een vergelijking waarmee het actieve 
stofverbruik op een bedrijf kan worden voorspeld aan de hand van het aantal 
bespuitingen, het doseringsniveau en de stofkeuzefactor. De betreffende re-
gressie vergelijking is alleen geldig tussen de in tabel 3.2 vermelde laagste en 
hoogste waarden en ziet er als volgt uit: 









De regressievergelijking maakt duidelijk, dat het actieve stofverbruik met 
1,22 kg/ha afneemt voor iedere bespuiting die de fruitteler achterwege laat. 
Als de dosering gemiddeld over het hele seizoen met 10% wordt verlaagd, dan 
leidt dat tot een vermindering van 2,335 kg/ha in het actieve stofverbruik. Als 
een fungicidenpakket met een gemiddeld 10% lagere adviesdosering wordt 
gekozen, dan resulteert dat in een vermindering van 2,76 kg/ha in het actieve 
stofverbruik. Deze uitkomsten zijn goed te rijmen met de praktische werkelijk-
heid van gemiddeld 22 bespuitingen en 27 kg actieve stof per ha. 




Totaal aantal bespuitingen 
ascosporen V//A conidiën 
24-36 
diversen 
Figuur 3.1 Verdeling van het totaal aantal bespuitingen over vier deelcategoriën bij drie klas-
sen van totale aantallen bespuitingen tegen schurft in appelen in 1995 
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Om het beeld nog wat verder aan te scherpen, is het aantal bespuitingen 
opgesplitst in een viertal categorieën, namelijk (1) bespuitingen tegen overwin-
terend mycelium (koper), (2) bespuitingen tegen ascosporen (t/m 31 mei), (3) 
bespuitingen tegen conidiën (1 juni t/m 31 juli), en (4) bespuitingen tegen di-
verse ziekten (vanaf 1 augustus). In figuur 3.1 is deze opsplitsing gemaakt voor 
drie trajecten met toenemende totale aantallen bespuitingen. 
Figuur 3.1 maakt duidelijk, dat ongeveer de helft van het totaal aantal 
bespuitingen tegen schurft afkomstig is van de bespuitingen tegen ascosporen 
(t/m 31 mei). Daarna volgen de bespuitingen tegen conidiën (1 juni t/m 31 juli) 
en de bespuitingen tegen diverse ziekten (vanaf 1 augustus). Opmerkelijk is, 
dat de grootste verschillen ontstaan in de periode na 1 juni, dat wil zeggen 
door de bespuitingen tegen conidiën (1 juni t/m 31 juli) en tegen diverse ziek-
ten (vanaf 1 augustus). De verklaring voor dit patroon is, dat de telers die er 
niet in slagen om primaire infecties door ascosporen te voorkomen, gedwon-
gen zijn om secundaire infecties door conidiën gedurende de rest van het 
groeiseizoen te bestrijden. 
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat het aantal bespuitingen en 
het doseringsniveau de voornaamste oorzaken zijn van de verschillen in actieve 
stofverbruik tegen schurft in appelen. De verschillen in aantal bespuitingen 
tussen bedrijven ontstaan grotendeels in de periode na 1 juni, als gevolg van 
het optreden van secundaire infecties door conidiën. 
3.3 Profielen van teeltgebieden 
Door verschillen in natuurlijke omstandigheden (klimaat, bodem) verschilt 
de bedrijfssituatie in het kustgebied (Zeeland en Noord-Holland) aanzienlijk 
van die in het binnenland (Brabant/Limburg, Rivierengebied en Flevoland). 
Omdat de bedrijfssituatie invloed kan hebben op de schurftbestrijding en de 
schurftaantasting, is in tabel 3.3 een profiel van de appelteelt in de onderschei-
den teeltgebieden gegeven. 





























Zware schurftaantastingen 91/96 
Fungicidenverbruik tegen schurft 
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In het kustgebied worden naar verhouding meer peren geteeld dan in 
het binnenland. Daardoor zijn de teeltplanaandelen van appelen in het kustge-
bied gemiddeld kleiner dan in het binnenland (65% tegen 85%). In het ver-
lengde daarvan zijn de bedrijfsarealen van appelen in het kustgebied gemid-
deld ook kleiner dan in het binnenland (6 ha tegen 9 ha). Windsingels zijn in 
het kustgebied algemener dan in het binnenland. In het kustgebied zijn de 
boomgaarden gemiddeld aan drie zijden door windsingels omgeven; in het 
binnenland is dat gemiddeld met één zijde wel bekeken. De watervoorziening 
in droogteperioden gebeurt in het binnenland in de helft van de gevallen "bo-
venlangs" met de beregeningsinstallatie. In het kustgebied wordt in de meeste 
gevallen geen water gegeven (65%) of "onderlangs" via druppelbevloeiing 
(30%). 
Het plantsysteem verschilt duidelijk tussen de teeltgebeiden. In het bin-
nenland heeft 80% van de bedrijven een enkelrijsysteem. In het kustgebied 
heeft slechts 40% van de bedrijven een enkelrijsysteem. In het verlengde van 
het plantsysteem verschilt ook de plantdichtheid. In het binnenland heeft 65% 
van de bedrijven een gemiddelde plantdichtheid van minder dan 2.800 bomen 
per ha. In het kustgebied heeft 65% van de bedrijven een plantdichtheid van 
juist meer dan 2.800 bomen per ha. De hogere plantdichtheid vormt in zekere 
zin compensatie voor de gemiddeld kleinere bedrijfsarealen van appelen in het 
kustgebied. 
Het minder toegankelijke plantsysteem en de hogere plantdichtheid in 
het kustgebied lijken bevorderlijk voor het optreden van schurft. In werkelijk-
heid blijkt die verwachting niet uit te komen. In de periode 1991-1996 zijn vol-
gens de enquête in het kustgebied naar verhouding minder gevallen van 
ernstige schurftaantastingen voorgekomen dan in het binnenland. In het ver-
lengde hiervan was het actieve stofverbruik in 1995 in het kustgebied (25 
kg/ha) gemiddeld lager dan in het binnenland (28 kg/ha). Kennelijk worden de 
schurftgevaren van het intensieve plantsysteem in het kustgebied ruim gecom-
penseerd door andere factoren (bijvoorbeeld macroklimaat of rassenkeuze). 
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat hetteeltplan in het kustge-
bied een kleiner aandeel appelen bevat dan in het binnenland. Daar staat te-
genover, dat de beplantingen in het kustgebied aanzienlijk intensiever zijn. In 
het kustgebied komen veel meer windsingels voor en wordt in droogteperio-
den veel minder water gegeven dan in het binnenland. 
3.4 Invloed van rassenkeuze 
Door verschillen in nachtvorstkansen of andere groeiplaatseisen is het 
niet denkbeeldig, dat het rassenassortiment in de onderscheiden teeltgebieden 
verschilt. Eventuele verschillen in rassenkeuze kunnen op hun beurt gepaard 
gaan met verschillen in schurftvatbaarheid. Tegelijk kan de fruitteler compen-
satie zoeken in verschillende cultuurmaatregelen om het optreden van schurft 
zoveel mogelijk te beperken. In deze paragraaf wordt de invloed van de ras-
senkeuze op het reactiepatroon van de fruitteler in kaart gebracht. Tabel 3.4 
geeft daarvan een overzicht. 
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Uit tabel 3.4 kan worden afgeleid, dat de schurftvatbaarheid van de be-
plantingen in het kustgebied in de meeste gevallen relatief laag en in het bin-
nenland in de meeste gevallen relatief hoog is. Dit patroon hangt samen met 
het meer/minder voorkomen van vroeg bloeiende rassen in de beide teeltge-
bieden. In het kustgebied zijn rassen als Alkmene, Discovery en Schone van 
Boskoop sterk vertegenwoordigd. Deze weinig vatbare rassen bloeien vroeg/-
tamelijk vroeg (zie bijlage H3.1). Hieruit mag overigens niet worden geconclu-
deerd, dat vroege bloei automatisch tot minder schurft leidt. 
Tabel 3.4 Invloed van schurftvatbaarheid van rassen op tegenmaatregelen van de fruitteler 
Factoren en effecten 
Vertegenwoordiging kustgebied 
Vertegenwoordiging binnenland 
Vroegheid van 20% open bloemen 
Zware schurftaantastingen 91/96 





































Bij de bedrijven met een relatief lage schurftvatbaarheid zijn in de perio-
de 1991/96 naar verhouding weinig zware aantastingen opgetreden. Vanwege 
de samenhang tussen teeltgebied en schurftvatbaarheid valt het moeilijk te 
zeggen, of het geringe aantal zware aantastingen alleen een kwestie van 
schurftvatbaarheid is. Er zijn aanwijzingen, dat de scheutgroei in het kustge-
bied gemakkelijker in de hand te houden is dan in het binnenland. Bodem-
vruchtbaarheid, onderstamkeuze en watervoorziening zijn factoren die hierbij 
een rol kunnen spelen. Een lang doorgaande scheutgroei is ongunstig voor de 
schurftbestrijding, omdat jonge bladeren veel vatbaarder voor schurft zijn dan 
oudere bladeren. 
De reacties van "de fruitteler" op toenemende schurftvatbaarheid getui-
gen van een opmerkelijk schurftbewustzijn. Naarmate de schurftvatbaarheid 
toeneemt, wordt een langer spuitseizoen aangehouden en wordt meer aan-
dacht besteed aan bevordering van bladvertering via ureumbespuitingen en 
bladversnippering. De verschillen in lengte van het spuitseizoen zijn illustratief: 
bij een lage vatbaarheid wordt meestal gestopt bij het einde van de bladgroei, 
bij een gemiddelde vatbaarheid tegen de oogstperiode en bij een hoge vat-
baarheid pas bij het vallen van de bladeren. Een andere vorm van schurftbe-
wustzijn blijkt uit de mogelijkheden die men ziet om het middelenverbruik te 
verminderen. De fruittelers met een hoge vatbaarheid zijn veel optimistischer 
over die mogelijkheden dan hun collega's met een lage schurftvatbaarheid. Als 
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reden voor het optimisme wordt meestal het overgaan naar minder vatbare 
rassen genoemd. 
Een belangrijke voorwaarde voor het terugdringen van de schurftvat-
baarheid is een goede kennis van de vatbaarheid van de diverse rassen. Uit de 
enquête blijkt, dat de inzichten op dat terrein aanzienlijk kunnen verschillen. 
Tabel 3.5 geeft een overzicht van de antwoorden op de vraag hoe de fruitteler 
de schurftvatbaarheid van zijn belangrijkste rassen beoordeelde. In de tabel is 
de beoordeling volgens het gebruikswaardeonderzoek met een * aangegeven. 
Tabel 3.5 maakt duidelijk, dat de respondenten sterk van oordeel verschil-
len over de schurftvatbaarheid van de verschillende rassen. Bovendien blijkt, 
dat hun oordeel in de meeste gevallen sterk afwijkt van de beoordeling door 
het gebruikswaarde-onderzoek. Dit laatste is mogelijk doordat praktijk en on-
derzoek van referentiekader verschillen. De praktische teler kijkt waarschijnlijk 
naar de aantastingen die hij niet heeft weten te onderdrukken. De rassenon-
derzoeker kijkt hoe de verschillende rassen zich houden bij een uniforme set 
van teeltmaatregelen. 
Tabel 3.5 Percentages respondenten naar hun oordeel over de schurftvatbaarheid van appel-
Rasnaam Oordeel over schurftvatbaarheid 
laag gemiddeld hoog 
Schone van Boskoop 37 
Cox's Orange Pippin 79 
Elstar 43 
Jonagold 3 














*) Beoordeling volgens GebruikswaardeOnderzoek Groot Fruit. 
Het verschil van oordeel tussen de telers kan verschillende oorzaken heb-
ben. Er zijn aanwijzingen, dat het ene bedrijf met andere schurftfysio's te ma-
ken heeft dan het andere bedrijf. Het kan verschil maken, of een bepaald ras 
als bestuiver dan wel als hoofdras op een perceel voorkomt. In het geval van 
"hoofdras" zal eerder een selectie naar rasspecifieke schurftfysio's optreden 
dan in het geval van "bestuiverras". De verschillen in schurftfysio's tussen per-
celen/bedrijven en de rol van mengen/ontmengen van rassen daarin, kunnen 
overigens interessante mogelijkheden bieden om de schurftvirulentie terug te 
dringen. 
Een andere verklaring voor het verschil van oordeel over de schurftvat-
baarheid van rassen is, dat de ene teler vooral naar de bladaantasting kijkt en 
de andere teler vooral naar de vruchtaantasting. Daarnaast is het mogelijk, dat 
sommige telers gewoon onvoldoende op de hoogte zijn van de schurftvatbaar-
heid van de verschillende rassen. Als deze twee verklaringen van toepassing 
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zijn, dan lijkt verbetering van de rassenkennis onder de telers de aangewezen 
weg. 
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat tussen bedrijven aanzienlijke 
verschillen in schurftvatbaarheid voorkomen. Bij een lage schurftvatbaarheid 
(of daaraan gelieerde factoren) lijken de kansen op ernstige schurftaantastin-
gen kleiner te zijn dan bij een hoge. Uit de reactiepatronen kan worden afge-
leid, dat de fruittelers zich terdege bewust zijn van de schurftvatbaarheid en 
tevens bereid zijn om daar bij de toekomstige rassenkeuze rekening mee te 
houden. 
3.5 Invloed van bedrijfsvergelijking 
Vergelijking van het fungicidenverbruik tegen schurft met collega-fruitte-
lers of met voorgaande jaren kan aanwijzingen opleveren voor vermindering 
van het fungicidenverbruik tegen schurft of voor het terugdringen van de 
schurftdruk. In deze paragraaf wordt de invloed van bedrijfsvergelijking op 
genoemde factoren in kaart gebracht. Daarnaast wordt gekeken naar aanver-
wante effecten van bedrijfsvergelijking, zoals kennisvergroting en de houding 
van de fruitteler tegenover milieurestricties, chemische bestrijding, en dergelij-
ke. Tabel 3.6 geeft een beeld van de samenhang tussen bedrijfsvergelijking en 
voornoemde factoren. 
Tabel 3.6 Invloed van bedrijfsvergelijking op milieubewustzijn, schurftaantasting en fungici-
denverbruik 






























Aversie tegen milieurestricties 
Fixatie op chemische bestrijding 
Inspanning voor kennisvergroting 
Inspanning bepaling spuitinterval 
Zware schurftaantastingen 91/96 
Fungicidenverbruik tegen schurft 
Tabel 3.6 laat zien, dat bedrijfsvergelijking een grote invloed heeft op de 
houding van de fruitteler tegenover milieurestricties en chemische bestrijding. 
Naarmate de teler meer aan bedrijfsvergelijking doet, verzet hij zich minder 
tegen milieumaatregelen en verdiept hij zich meer in niet-chemische bestrij-
dingsmogelijkheden. Tegelijkertijd investeert hij meer tijd en geld in kennisver-
groting en in kennisintensieve systemen voor spuitintervalbepaling. De invloed 
van bedrijfsvergelijking op schurftaantasting en op fungicidenverbruik tegen 
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schurft is beperkt. Alleen bij externe bedrijfsvergelijking tekenen zich op dit 
punt gunstige effecten af. 
Gezien het blikverruimende en kennisvergrotende effect van bedrijfsver-
gelijking, lijkt het nuttig om daar als overheid en georganiseerd bedrijfsleven 
in te investeren. Zoals blijkt uit figuur 3.2, laat de deelname aan (externe) be-
drijfsvergelijking te wensen over. In het kustgebied blijkt 40% van de respon-
denten niets met zijn verbruiksgegevens te doen. 
Anderzijds blijkt 25% van de respondenten in het kustgebied zijn ver-
bruiksgegevens extern te vergelijken. In het binnenland blijkt slechts 20% niets 
met zijn verbruiksgegevens te doen. Anderzijds blijken er ook maar weinig 













Figuur 3.2 Benutting van verbruiksgegevens voor bedrijfsvergelijking naar teeltgebied 
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat bedrijfsvergelijking een zeer 
positieve invloed heeft op de milieuhouding en op kennisopname van de fruit-
teler. De invloed op het fungicidenverbruik is vooralsnog beperkt. Dit is ver-
moedelijk te wijten aan de nog geringe benutting van verbruiksgegevens voor 
externe bedrijfsvergelijking. 
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3.6 Invloed van schurftaantastingen 
Zware schurftaantastingen in het verleden kunnen de risicoinschatting 
van schurft beïnvloeden en zodoende doorwerken in het actuele fungiciden-
gebruik van de fruitteler. In deze paragraaf worden voornoemde samenhang-
en in kaart gebracht. Tabel 3.7 geeft een samenvattend overzicht van de sa-
menhangen tussen schurftaantasting en bestrijdingsgedrag. 
De klasseaanduidingen "zwaar", "matig" en "licht" in tabel 3.7 komen 
overeen met het voorkomen van aantastingen van >5%, 1-5% en 0% aange-
taste vruchten in de periode 1991/96. Uit de tabel kan worden afgeleid, dat de 
risicoinschatting van schurft pas afneemt, als de fruitteler in de beschouwde 
periode vrij van schurft is gebleven. Bij matige en zware aantastingen hebben 
de fruittelers vrijwel zonder uitzondering een hoge risicoinschatting van 
schurft. Alleen bij lichte aantastingen zijn telers bereid om factoren als vrucht-
kleur, biologisch evenwicht en milieubelasting te laten prevaleren boven de 
effectiviteit tegen schurft. 
Bij zware schurftaantastingen spelen milieueffecten in het geheel geen 
rol bij de fungicidenkeuze. Bij matige schurftaantastingen is Milieu Bewuste 
Teelt de sturende factor. Bij lichte aantastingen houdt men uit eigen beweging 
rekening met de milieueffecten van de gekozen fungiciden. 
Tabel 3.7 Invloed van schurftaantastingen in het verleden op risicoinschatting, fungicidenkeu-
ze en fungicidenverbruik 

































Ernst schurftaantastingen 91/96 
Risicoinschatting van schurft 
Prioriteit voor effectiviteit 




De ernst van de schurftaantasting heeft een aanzienlijke invloed op het 
fungicidenverbruik. Tabel 3.8 geeft daarvan een cijfermatig beeld. Tabel 3.8 
laat zien, dat zowel de fungicidenkosten als het actieve stofverbruik en de aan-
tallen bespuitingen afnemen bij lichter wordende schurftproblemen. Het ver-
schil in verbruik tussen de bedrijven met zware en die met lichte aantastingen 
bedraagt circa 20%. De getoonde verschillen zijn statistisch niet betrouwbaar, 
omdat de verschillen binnen de categorieën nog groter zijn dan tussen de cate-
gorieën. 
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Tabel 3.8 Gemiddelden van fungicidenkosten (gld/ha), actieve stofverbruik (kg/ha) en aantal-















Samenvattend kan worden vastgesteld, dat de schurftaantastingen in het 
verleden en de daarmee samenhangende risicoinschatting een sterk negatieve 
invloed hebben op de milieuaandacht van de fruitteler. Bij zware en matige 
schurftaantastingen staan milieueffecten op een zijspoor. Naarmate de 
schurftaantastingen in de achterliggende jaren minder ernstig waren, lag het 
actuele fungicidenverbruik - gemiddeld genomen - ook lager. 
3.7 Invloed van soort spuitschema 
Uit onderzoek is gebleken, dat het aantal bespuitingen flink kan worden 
verminderd door het spuitinterval af te laten hangen van de infectieomstan-
digheden. Voor het vaststellen van de infectieomstandigheden worden in de 
praktijk diverse adviessystemen ingezet. In deze paragraaf worden de gangba-
re en de infectie-afhankelijke aanpak met elkaar vergeleken. Daarbij wordt 
enerzijds naar de managementinspanningen en anderzijds naar het spuitge-
drag van de ondernemer gekeken. Tabel 3.9 geeft een samenvattend overzicht 
van de bevindingen. 
Tabel 3.9 Invloed van wijze van vaststelling van spuitinterval op managementinspanningen en 
fungicidengebruik van de ondernemer 
Factoren en effecten 
Vertegenwoordiging kustgebied 
Vertegenwoordiging binnenland 
Vaststelling van infectiedruk 
Vaststelling van infectieperioden 
Vaststelling van spuitinterval 










































In tabel 3.9 zijn drie praktijken voor de vaststelling van het spuitinterval 
onderscheiden, namelijk "vast stramien", "bladbedekking" en "adviessys-
teem". Bij "vast stramien" doet de fruitteler geen waarnemingen in de boom-
gaard, bij "bladbedekking" laat hij zich leiden door de bladbedekking en de 
regenval sinds de laatste bespuiting en bij "adviessysteem" laat hij zich leiden 
door klimaatwaarnemingen en daaraan gekoppelde infectievoorspellingen. De 
tabel toont, dat de respondenten uit de categorie "adviessysteem" zeer inten-
sief bezig zijn met de vaststelling van infectiedruk, infectieperioden en spuitin-
tervallen. In de beide andere categorieën wordt daaraan veel minder aandacht 
besteed. 
Het volgen van een "vast stramien" moet worden bekocht meteen grote-
re kans op zware schurftaantastingen, met hogere fungicidenkosten en een 
hoger actieve stofverbruik. De bedrijven uit de categorieën "bladbedekking" 
en "adviessysteem" komen aanzienlijk gunstiger uit als het gaat om kansen op 
zware schurftaantastingen, fungicidenkosten, actieve stofverbruik en aantal 
bespuitingen. Opmerkelijk genoeg komen de flexibele categorieën "bladbe-
dekking" en "adviessysteem" ongunstig uit als het gaat om de dosering. Ken-
nelijk veroorzaakt de flexibiliteit een zodanig gevoel van onzekerheid, dat de 
betrokken respondenten geneigd zijn om hogere doseringen toe te passen. De 
spreiding rondom de gemiddelden van de doseringen was vergelijkbaar in de 
drie groepen. 
Tabel 3.10 Gemiddelden van fungicidenkosten (gld./ha), actieve stofverbruik (kg/ha), aantal 
bespuitingen (n) en toegepaste dosering (advies = 7,00,) naar wijze van vaststelling 
van spuitinterval 
Verbruikskenmerk Wijze van vaststelling van spuitinterval 
vast stramien bladbedekking adviessysteem 
Fungicidenkosten 800 730 760 
Actieve stofverbruik 29,3 25,9 25,2 
Aantal bespuitingen 25,0 21,4 19,5 
Doseringsniveau 1,1 1,2 1,3 
In tabel 3.10 zijn de verschillen in fungicidenverbruik tussen de drie cate-
gorieën nog eens cijfermatig weergegeven. Bij "adviessysteem" blijkt het aan-
tal bespuitingen het laagst te zijn, maar door hogere doseringen (en prijzen) 
verschillen het actieve stofverbruik en de fungicidenkosten niet van "bladbe-
dekking". Bij "vast stramien" is het aantal bespuitingen en het actieve stofver-
bruik circa 20% hoger dan bij de "flexibele" categorieën. In fungicidenkosten 
uitgedrukt bedraagt het verschil amper 10%. In de tabel zijn alleen de verschil-
len in aantal bespuitingen tussen de drie onderscheiden categorieën signifi-
cant. 
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat de kans op zware schurftaan-
tastingen bij een flexibel spuitschema kleiner is dan bij een vast spuitschema. 
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Bovendien is het actieve stofverbruik bij een flexibel spuitschema - gemiddeld 
genomen - lager. De flexibele spuitschema's (gebaseerd op "bladbedekking" 
respectievelijk "infectievoorspelling") vertoonden in 1995 geen verschillen in 
fungicidenverbruik of in bestrijdingsresultaat. Bij de flexibele spuitschema's 
werden hogere doseringen toegepast dan bij het vaste spuitschema. 
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4. DISCUSSIE 
De analyseresultaten in het voorgaande hoofdstuk geven een statisch 
beeld van de verschillen in fungicidenverbruik tussen bedrijven en van de ma-
nagementfactoren die daarop van invloed zijn. In werkelijkheid zit de wereld 
van schurftbestrijding en management uiterst dynamisch in elkaar. Daarom 
worden de verschillen in fungicidenverbruik hierna vergeleken met de uitkom-
sten van ander onderzoek. Daarnaast worden de mogelijkheden voor vermin-
dering van het verbruik en vermindering van de afhankelijkheid ingeschat. 
Afsluitend wordt nog even teruggeblikt op de gedragsmodellen uit het onder-
zoek naar "vuurbestrijding in tulpen". 
4.1 Beoordeling van verschillen 
De verschillen in actieve stofverbruik tussen bedrijven blijken bij de 
schurftbestrijding in appelen aanzienlijk kleiner te zijn dan bij de Phytoph-
thora-bestrijding in aardappelen of bij de vuurbestrijding in tulpen. Bij de 
schurftbestrijding in appelen was het hoogste verbruik 2,6 maal zo hoog als 
het laagste verbruik. Bij de beide andere ziekten was het hoogste verbruik 
ongeveer 10 maal zo hoog als het laagste verbruik. De betrekkelijk kleine ver-
schillen bij schurftbestrijding in appelen hebben te maken met de middelen-
keuze. Dit wordt geïllustreerd in tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Aandelen (R2) van de factoren aantal bespuitingen, doseringsniveau en stofkeuze 
in de totale verschillen in actieve stofverbruik per ha bij drie schimmelziekten 
Technische factor Schurft in Vuur in Phytophthora 
appelen tulpen in aardappelen 
Aantal bespuitingen 0,45 0,33 ±0,30 
Doseringsniveau 0,30 0,05 ±0,10 
Stofkeuzefactor 0,15 0,55 ±0,55 
Tabel 4.1 laat zien, dat de stofkeuze bij schurft in appelen een veel klei-
nere rol speelt dan bij vuur in tulpen of Phytophthora in aardappelen. De grote 
invloed van de stofkeuze bij laatstgenoemde ziekten werd veroorzaakt door 
het gebruik van Shirlan als vervanger voor de klassieke middelen Zineb-maneb 
en Mancozeb. Bij schurftbestrijding in appelen wordt captan maar zelden sei-
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heeft de stofkeuze weinig invloed op het actieve stofverbruik tegen schurft in 
appelen. Bij een 50% vervanging van captan door moderne fungiciden zou het 
actieve stofverbruik met ongeveer 25% dalen. 
Tabel 4.2 Actieve stofverbruik, aantal bespuitingen en aandeel captan in actieve stofverbruik 
bij schurftbestrijding in appelen volgens enquête LEI-DLO en onderzoek CBS in 1995 
Kengetal 
Actieve stofverbruik (kg/ha) 
Aantal bespuitingen (n) 
Doseringsniveau (advies = 1.0) 
Aandeel captan (%) 
a) Persoonlijke mededeling T. Loorij, CBS; b ) Afgeleid van aantal spuitbeurten. 
In 1995 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eveneens on-
derzoek gedaan naar het fungicidenverbruik in de fruitteelt. Om een indruk 
te krijgen van de betrouwbaarheid van de gegevens over het fungicidenver-
bruik in onze enquête zijn de gemiddelden van beide onderzoeken naast el-
kaar gezet in tabel 4.2. De tabel laat zien, dat de doseringsniveau en het aan-
deel captan op hetzelfde niveau liggen. Het aantal bespuitingen en het actieve 
stofverbruik liggen volgens de enquête circa 20% hoger dan volgens het CBS. 
Nadere vergelijking heeft geleerd, dat in het LEI-DLO-onderzoek alle 
Eupareentoepassingen aan schurft zijn toegerekend, terwijl 50% bij bewaar-
ziekten thuishoort (verklaart 25% van verschil). Volgens het CBS-onderzoek 
werd bij 25% van de captantoepassingen gebruik gemaakt van een vloeibare 
formulering met 50% actieve stof. In het LEI-DLO-onderzoek is bij alle captan-
toepassingen uitgegaan van spuitpoeder met 83% actieve stof (verklaart 30% 
van verschil). Voorts bleken in het CBS-onderzoek ongeveer 10% van de bedrij-
ven een uitzonderlijk laag aantal bespuitingen en een navenant actieve stof-
verbruik te hebben. De verschillen blijken dus goed te verklaren. Het enquête-
gemiddelde van LEI-DLO ligt naar schatting 55% van 5,6 kg/ha = 3 kg/ha te 
hoog. 
Volgens praktijkdeskundigen leiden vochtige weersomstandigheden tot 
verhoging van het fungicidenverbruik. Dat brengt ons bij een inschatting van 
het fungicidenverbruik tegen schurft in appelen in 1996. De maanden april en 
mei waren in 1996 aanzienlijk droger dan in 1995, 1994 en 1993 (60 respectie-
velijk 75,130 en 85 uren neerslag). In 1993 en 1994 waren de schurftproblemen 
groot als gevolg van vochtige weersomstandigheden en ondeugdelijkheid van 
de toenmalige curatieve fungiciden. Het voorjaar van 1995 is gebruikt om de 
hoge infectiedruk uit 1994 terug te dringen. Vanwege de lage infectiedruk en 
de droge weersomstandigheden zal het fungicidenverbruik in 1996 aanzienlijk 
lager zijn geweest dan in 1995. De eerste indicaties van de Nefyto over 1996 
duiden op een 15% lager verbruik van captan. 
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4.2 Vermindering van schurftdruk 
De ernst van schurftaantastingen in het verleden heeft een aanzienlijke 
invloed op de aandacht voor milieueffecten en op het fungicidenverbruik. Om 
die reden is het verstandig om te zoeken naar omstandigheden of maatregelen 
die ernstige schurftaantastingen tegengaan. In hoofdstuk 3 is gebleken, dat de 
schurftvatbaarheid van de beplantingen en het soort spuitschema belangrijk 
zijn voor het optreden van zware schurftaantastingen. In de volgende alinea's 
worden deze factoren nader beschouwd. 
De schurftvatbaarheid van de beplanting is berekend als de - naar opper-
vlakte gewogen - gemiddelde schurftvatbaarheid van de appelrassen op het 
bedrijf. De bedrijven met een relatief lage schurftvatbaarheid hadden een gro-
ter aandeel weinig vatbare rassen (Discovery, Alkmene) en een kleiner aandeel 
zeer vatbare rassen (Golden Delicious, Jonagold) in hun beplantingen. Bij de 
bedrijven met een beneden-gemiddelde schurftvatbaarheid traden in twee van 
de 20 gevallen ernstige schurftaantastingen op. Bij de bedrijven met een bo-
vengemiddelde schurftvatbaarheid traden in zes van de 20 gevallen ernstige 
schurftaantastingen op. 
Vanwege de samenhang tussen teeltgebied en schurftvatbaarheid valt 
het moeilijk te zeggen, of het geringe aantal ernstige aantastingen alleen een 
kwestie van schurftvatbaarheid is. Er zijn aanwijzingen, dat de scheutgroei in 
het kustgebied gemakkelijker in de hand te houden is dan in het binnenland. 
Bodemvruchtbaarheid, onderstamkeuze en watervoorziening zijn factoren die 
hierbij een rol kunnen spelen. Een lang doorgaande scheutgroei is ongunstig 
voor de schurftbeheersing, omdat juist de jongere bladeren vatbaar zijn voor 
schurft. 
Bij de bedrijven met een relatief hoge schurftvatbaarheid wordt de blad-
vertering vaker bevorderd (via ureumbespuitingen en bladversnippering) dan 
bij de bedrijven met een relatief lage schurftvatbaarheid. De laatstgenoemde 
bedrijven kunnen hun schurftdruk wellicht verder terugdringen door ook 
ureumbespuitingen en bladversnippering te gaan toepassen. In geval van 
meerrijensystemen zal bladversnippering overigens op praktische problemen 
stuiten. 
De trefzekerheid van een flexibel spuitschema blijkt aanzienlijk hoger te 
zijn dan die van een vast spuitschema. De bedrijven met een vast spuitschema 
werden in de periode 1991/96 in 36% van de gevallen met ernstige schurftaan-
tastingen geconfronteerd. De bedrijven met een flexibel spuitschema hadden 
in 14% van de gevallen ernstige schurftaantastingen. 
4.3 Vermindering van verbruik 
De drijfveer achter dit bedrijfsvergelijkende onderzoek was het bereiken 
van een vermindering in het fungicidenverbruik door de "succesfactoren" van 
de lichte en matige verbruikers door te geven aan de zware verbruikers. De 
vraag is nu wat die "succesfactoren" zijn en welke reducties daarmee kunnen 
worden bereikt. In de volgende alinea's zal enerzijds naar bruikbare manage-
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mentfactoren worden gekeken en anderzijds naar de opvattingen van de fruit-
telers over vermindering van het fungicidenverbruik. Tussendoor wordt een 
inschatting van het fungicidenverbruik in 1996 gemaakt. 
Uit de analyseresultaten komen het bedrijfssysteem (kustgebied versus 
binnenland) en het soort spuitschema als de belangrijkste "succesfactoren" te 
voorschijn. Het bedrijfssysteem is sterk gebiedsgebonden (klimaat, grondsoort, 
water). Wat schurftbestrijding betreft, heeft het kustgebied het gewoon ge-
makkelijker dan het binnenland. Aan die wetenschap heeft het binnenland 
weinig, omdat de factoren als klimaat en grondsoort niet overdraagbaar zijn. 
Toch schuilt er een sprankje hoop in de visie van de fruittelers op vermin-
dering van het fungicidenverbruik. In het binnenland is de meerderheid van 
de fruittelers optimistisch over de mogelijkheden voor vermindering. Zij zien 
die mogelijkheden vooral in minder vatbare rassen. In het kustgebied is de 
meerderheid van de fruittelers pessimistisch over de mogelijkheden voor ver-
mindering. Zij zien weinig in minder vatbare rassen (waarschijnlijk omdat ze 
verhoudingsgewijs al veel minder vatbare rassen hebben) en zijn van mening 
dat het fungicidenverbruik grotendeels wordt bepaald door de weersomstan-
digheden. Dit reactiepatroon laat zien, dat de telers in het binnenland hun 
zwakheid kennen en daar ook rekening mee willen houden. 
Uit de analyseresultaten kwamen een vast spuitschema en twee flexibele 
spuitschema's naar voren. In tabel 4.3 zijn enkele belangrijke kenmerken van 
deze schema's nog eens naast elkaar gezet. 
Tabel 4.3 Fungicidenkosten, actieve stofverbruik, kans op schurftproblemen en management 
inspanning bij drie spuitschema's voor de bestrijding van schurft in appelen 
Kenmerk 
Fungicidenkosten (gld/ha) 
Actieve stofverbruik (kg/ha) 




















a) Vaststelling infectiedruk, infectieperioden en spuitinterval + toepassing weerstation, compu-
ter, enzovoort. 
Bij overschakeling van een vast spuitschema naar een flexibel spuitschema 
kan het fungicidenverbruik met circa 15% worden verminderd. Voor de appel-
teelt als geheel betekent dit een vermindering van 5%, omdat eenderde van 
de telers een vast spuitschema hanteert. Bij de flexibele spuitschema's (bladbe-
dekking en adviessysteem) waren de fungicidenkosten en het actieve stofver-
bruik nagenoeg gelijk. De managementinspanningen zijn bij toepassing van 
het adviessysteem aanzienlijk groter dan bij bladbedekking. Bij de stand der 
techniek van 1995 kan het adviessysteem dus niet concurreren met bladbedek-
king. 
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Inmiddels werken hetfruitteeltpraktuikonderzoek en voorlichtingsorga-
nisaties aan de introductie van nieuwe schurftwaarschuwingsprogramma's 
(RIMpro en Welte-DLV). Met deze nieuwe programma's lijkt een aanzienlijke 
vermindering van het fungicidenverbruik haalbaar. De ervaring heeft wel ge-
leerd, dat zulke waarschuwingsprogramma's alleen "aanslaan" in gebieden of 
perioden waar de schurftdruk laag is. Over de managementinspanningen van 
de nieuwe programma's bestaat nog geen duidelijkheid. Vergelijking met de 
management inspanningen van het systeem " bladbedekking " verdient aanbe-
veling. 
De aanschaf van tunnelspuiten is nog niet echt op gang gekomen. De 
hoofdoorzaak was het gebrek aan financieringsruimte op de bedrijven. Inmid-
dels lijkt de belangstelling voor tunnelspuiten geleidelijk toe te nemen. Bij 
toepassing van een tunnelspuit kunnen de doseringen met circa 25% worden 
verlaagd. De daaruit resulterende besparingen op middelenverbruik zijn vol-
doende om de extra jaarkosten goed te maken. Zodoende mag worden aan-
genomen, dat het aantal tunnelspuiten de komende jaren aanzienlijk zal toe-
nemen. 
Samenvattend zijn er in beginsel goede mogelijkheden voor verminde-
ring van het fungicidenverbruik tegen schurft in appelen. Het volgende staatje 
geeft een overzicht: 
vervanging captan door nieuwe middelen (50% seizoen) 25% 
verdere overschakeling naar flexibele spuitschema's 5% 
beperking van doorgroei in binnenland 5% 
nieuwe waarschuwingsprogramma's (33% areaal) 15% 
toepassing tunnelspuiten (20% areaal) 5% 
Een halvering van het actieve stofverbruik lijkt op de lange termijn haal-
baar. Of de taakstelling van het MJP-G (44% reductie in het jaar 2000) daarmee 
ook wordt gehaald, valt nog te bezien. Daarvoor zijn grote gezamenlijke in-
spanningen van praktijk, voorlichting en onderzoek vereist. 
4.4 Voorlopers en achterblijvers? 
Uit de "analyseresultaten" komt - zwart/wit gesteld - een beeld naar vo-
ren van twee soorten fruittelers. Enerzijds fruittelers met grote schurftproble-
men en een grote aversie tegen milieumaatregelen. Anderzijds fruittelers mët 
kleine schurftproblemen en een welwillende aandacht voor milieueffecten. 
Kan hier simpelweg worden gesproken van een tweedeling in voorlopers en 
achterblijvers of hebben de beide opstellingen een diepere achtergrond? Voor 
de beantwoording van deze vraag wordt een vergelijking getrokken met eer-
der onderzoek naar vuurbestrijding in tulpen. Afsluitend worden de mogelijk-
heden voor beïnvloeding van de beide soorten fruittelers bekeken. 
In het onderzoek naar vuurbestrijding in tulpen kwam eveneens een 
tweedeling te voorschijn. Enerzijds de bollenkwekers in het duinzandgebied 
met matig vuurgevoelige cultivars en een grote aandacht voor milieubewuste 
teelt. Anderzijds de bollenkwekers in het zavel-/kleigebied met zeer vuurge-
voelige cultivars en een grote aandacht voor effectieve fungiciden en minder 
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vuurgevoelige cultivars. De gedragspatronen uit de beide sectoren (tulpen en 
appelen) vertonen opmerkelijke overeenkomsten. In beide gevallen blijkt er 
een reden te zijn om vóór of juist tégen "het milieu" te zijn. De tegenstanders 
van milieumaatregelen blijken in ongunstige ziekteomstandigheden te verke-
ren. De meedenkers blijken in veel rustiger vaarwater te zitten. 
Het geschetste sluit prima aan bij het in hoofdstuk 2 gepresenteerde 
denkmodel. Daarin werd verondersteld, dat het ondernemersgedrag in aan-
zienlijke mate wordt gestuurd door de zwakten en bedreigingen waar hij mee 
te maken heeft. De milieutegenstanders hebben een zwakte in de vorm van 
gevoelige rassen en/of ongunstige klimaatomstandigheden. De milieumee-
denkers zien een bedreiging in een slecht milieu-imago bij de buitenwereld. 
De conclusie moet zijn, dat de tweedelingen in beide sectoren samenhangen 
met verschillen in ziektekansen als gevolg van klimaat, rassenkeuze, en derge-
lijke. Een simpele indeling van de ondernemers in "voorlopers" en "achterblij-
vers" is daarom ongepast. 
Blijft de vraag, hoe het gedrag van de milieutegenstanders onder de 
fruittelers toch in de goede richting kan worden omgebogen. Een eerste vereis-
te daarvoor is het onder controle krijgen van de ernstige schurftproblemen, 
waar deze ondernemers mee te maken hebben. Uit het onderzoek blijkt, dat 
bedrijfsvergelijking in studieclubverband een effectief middel is om de weer-
stand tegen milieumaatregelen om te zetten in een positief meedenken over 
milieuoplossingen. In tijden of plaatsen met ernstige schurftproblemen dient 
de bedrijfsvergelijking vooral op schurftbeheersing te worden gericht. In tijden 
of plaatsen waar de schurftproblemen onder controle zijn, kan de aandacht 
naar milieueffecten worden omgebogen. 
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5. STRATEGIE 
Voor plannenmakers (in beleid, voorlichting, onderzoek, en dergelijke) 
biedt een analyse van verschillen in fungicidenverbruik nog weinig houvast 
voor toekomstig beleid. Er moet een vertaling komen naar praktische en effec-
tieve ingrepen, waarmee de taakstellingen voor het fungicidenverbruik uit het 
MJP-G kunnen worden bereikt. In dit hoofdstuk worden dergelijke ingrepen 
voorgesteld. Daarbij wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan verminde-
ring van de milieuaversie, vermindering van de afhankelijkheid en verminde-
ring van het verbruik. 
5.1 Vermindering van miiieuaversie 
In hoofdstuk 3.5 is gebleken, dat bedrijfsvergelijking een zeer gunstige 
invloed heeft op de houding van de fruitteler tegenover milieurestricties en 
chemische bestrijding. Naarmate de teler meer aan bedrijfsvergelijking doet, 
verzet hij zich minder tegen milieumaatregelen en verdiept hij zich meer in 
niet-chemische bestrijdingsmogelijkheden. Vermindering van de milieuaversie 
bij de teler is een eerste stap om de milieuproblematiek bespreekbaar te ma-
ken. 
Aanbeveling: Stimuleer onderlinge vergelijking van het fungicidenverbruik 
De analyse heeft geleerd, dat onderlinge vergelijking van het fungiciden-
verbruik een groter leereffect geeft dan vergelijking van achtereenvolgende 
jaren op bedrijfsniveau. Blijft de vraag vanuit welk perspectief de onderlinge 
verschillen het best kunnen worden bekeken. Als mogelijke perspectieven kun-
nen worden genoemd: verbetering van het bestrijdingsresultaat, vermindering 
van het actieve stofverbruik, vermindering van de milieubelasting, enzovoort. 
Uit hoofdstuk 3.6 is gebleken, dat fruittelers met zware of matige schurftaan-
tastingen geneigd zijn om het bestrijdingsresultaat voorrang te geven boven 
de milieueffecten. Fruittelers met lichte schurftaantastingen bleken uit eigen 
beweging rekening te houden met milieueffecten. 
Aanbeveling: Start met vergelijking vanuit het perspectief van schurftbestrij-
ding 
In perioden of gebieden met zware of matige schurftaantastingen zijn 
de fruittelers gespitst op het vinden van oplossingen voor de schurftproblema-
tiek. Door externe vergelijking van het fungicidengebruik met het bestrijdings-
resultaten kunnen de "succesfactoren" voor een goede schurftbestrijding snel-
ler worden afgetast dan door interne vergelijking (met voorgaande jaren). Als 
de schurftproblematiek onder controle is, komt er ruimte voor milieueffecten. 
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Aanbeveling: Verbreed de aandacht daarna in de richting van milieubelasting 
In perioden of gebieden met lichte schurftaantastingen staan de fruitte-
lers open voor informatie en discussie over vermindering van de milieubelas-
ting. Door vergelijking van de milieueffecten van de gebruikte fungiciden krij-
gen de deelnemers inzicht in de gevolgen van hun fungicidenkeuze. Daarbij 
kan aansluiting worden gezocht bij het eigenbelang in de vorm van nuttige 
organismen als regenwormen en sluipwespen in de boomgaard. Vervolgens 
kan worden ingespeeld op het bredere belang van een schoon milieu rondom 
de boomgaard. 
5.2 Vermindering van afhankelijkheid 
In hoofdstuk 3.4 is gebleken, dat op bedrijven met een relatief lage 
schurftvatbaarheid minder vaak zware schurftaantastingen voorkwamen dan 
op bedrijven met een gemiddelde of een relatief hoge schurftvatbaarheid. In 
het verlengde hiervan bleek het fungicidenverbruik tegen schurft op bedrijven 
met een relatief lage schurftvatbaarheid lager te liggen dan op bedrijven met 
een gemiddelde of een relatief hoge schurftvatbaarheid. Eén en ander maakt 
duidelijk, dat de afhankelijkheid van fungiciden kan worden verminderd door 
overschakeling naar beplantingen met een lagere schurftvatbaarheid. Bij "be-
plantingen" wordt dan gedacht aan de combinatie van rassen en onderstam-
men. De onderstam is belangrijk voor de afhankelijkheid van fungiciden van-
wege zijn invloed op de doorgroei in de zomer. 
Aanbeveling: Onderzoek het ontstaan van rasspecifieke schurftfysio's 
Uit de analyse is gebleken, dat fruittelers sterk van oordeel verschillen over de 
schurftvatbaarheid van de verschillende rassen. Er zijn aanwijzingen, dat het 
ene bedrijf met andere schurftfysio's te maken heeft met het andere bedrijf. 
De veronderstelling is, dat in grootschalige homogene beplantingen een selec-
tie optreedt in de richting van agressieve rasspecifieke schurftfysio's. Afwisse-
ling van rassen binnen een boomgaard zou selectie kunnen tegengaan. 
Aanbeveling: Verbeter de kennis over de schurftvatbaarheid van rassen 
Het verschil van oordeel over de schurftvatbaarheid van rassen kan eveneens 
betekenen, dat sommige telers onvoldoende op de hoogte zijn van de schurft-
vatbaarheid van de verschillende rassen. Bij geringe schurftproblemen op het 
bedrijf zullen de verschillen niet gauw zichtbaar worden. Om de kansen op 
ernstige schurftaantastingen in de toekomst te verkleinen is het nuttig om de 
parate kennis over de schurftvatbaarheid onder de telers te vergroten. 
Aanbeveling: Actualiseer de schurftinformatie in de Rassenlijst voor Fruitge-
wassen 
Tijdens het onderzoek is vastgesteld, dat de informatie over schurftvat-
baarheid in de Rassenlijst voor Fruitgewassen 1992 onvolledig en aanzienlijk 
verouderd is. Om te voorkomen, dat fruittelers op het verkeerde been worden 
gezet, dient de Rassenlijst te worden vernieuwd. Hierbij valt te overwegen, om 
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de aandacht te vestigen op de eventuele verschillen in schurftgevoeligheid 
tussen mutanten van een ras en op het belang van de onderstamkeuze. 
Aanbeveling: Stimuleer maatregelen die de doorgroei beperken 
Bij de bespreking van de onderzoeksresultaten met praktijkmensen kwam 
naar voren, dat de vegetatieve groei in het binnenland moeilijk in de hand is 
te houden. Via de onderstamkeuze, via een zuinige watervoorziening en via 
beperking van de zomersnoei is hier mogelijk verbetering in te brengen. Het 
voordeel van een tijdige afsluiting van de bladbedekking schuilt in verminde-
ring van de infecties via nieuw bladmateriaal. 
Aanbeveling: Richt de strategie vooral op bedrijven met een hoge schurftvat-
baarheid 
In hoofdstuk 4.3 is vermeld, dat de fruittelers in het binnenland in de 
rassenkeuze een goede mogelijkheid zien om het fungicidenverbruik tegen 
schurft terug te dringen. Dit sluit keurig aan op de hogere schurftvatbaarheid 
en de omvang van de schurftproblematiek in het binnenland. Uit het oogpunt 
van "ontvankelijkheid" en "noodzakelijkheid" lijkt het daarom slim om de 
strategie van vermindering van afhankelijkheid vooral op het binnenland te 
richten. 
Aanbeveling: Stimuleer bladvertering op bedrijven met een lage schurftvat-
baarheid 
In hoofdstuk 3.4 is gebleken, dat op bedrijven met een lage schurftvat-
baarheid naar verhouding weinig aan bevordering van de bladvertering wordt 
gedaan. Door maatregelen als ureumbespuitingen en bladversnippering kan 
de infectiedruk in het voorjaar worden beperkt. De afhankelijkheid van chemi-
sche middelen bij schurftbestrijding wordt daardoor verkleind. 
5.3 Vermindering van fungicidenverbruik 
In hoofdstuk 4.3 is aangegeven, dat een halvering van het fungicidenver-
bruik tegen schurft in appelen in het verschiet ligt. De voornaamste bijdragen 
aan die halvering worden verwacht van een gedeeltelijke vervanging van cap-
tan door moderne fungiciden en door een geleidelijke invoering van moderne 
schurftwaarschuwingsprogramma's. Daarnaast worden bijdragen verwacht van 
een verdere overschakeling van vaste naar flexibele spuitschema's en van de 
omschakeling naar minder vatbare combinaties van rassen, en onderstammen. 
Voor de benutting van deze mogelijkheden zijn grote gezamenlijke inspan-
ningen nodig. 
Aanbeveling: Blijf ijveren voor beschikbaarheid van effectieve fungiciden 
De forse schurftproblemen in de jaren 1993 en 1994 waren deels te wijten 
aan de tekortschietende effectiviteit van enkele destijds gangbare fungiciden. 
De analyse heeft geleerd, dat bedrijven met zware schurftaantastingen gemid-
deld een hoger actieve stofverbruik hebben en bovendien veel minder aan-
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dacht hebben voor milieueffecten. Om die redenen lijkt het verstandig om 
blijvend aandacht aan de beschikbaarheid van effectieve fungiciden te beste-
den. 
Aanbeveling: Stuur aan op een gedeeltelijke vervanging van captan 
Bij vervanging van captan door moderne fungiciden kan per bespuiting 
met aanzienlijk minder actieve stof worden volstaan. In een gemiddeld spuit-
schema resulteert een 50% vervanging van captan door moderne fungiciden 
in een 25% lager actieve stofverbruik. Een volledige vervanging van captan 
lijkt niet haalbaar, omdat captan ook effectief is tegen bewaarziekten, vrucht-
boomkanker en meeldauw. Verder is er nog het kostenaspect. Een bespuiting 
met captan kost circa ƒ 15,-/ha. Bij toepassing van moderne fungiciden moet 
in de richting van ƒ 25,-/ha worden gedacht. 
Aanbeveling: Stimuleer de overgang van vaste naar flexibele spuitschema's 
In hoofdstuk 3.7 is gebleken, dat vaste spuitschema's het qua bestrijdings-
resultaat en fungicidenkosten moeten afleggen tegen flexibele spuitschema's. 
In de periode 1991/96 werden de bedrijven met een vast spuitschema twee-
maal zo vaak geconfronteerd met ernstige schurftaantastingen als de bedrijven 
met een flexibel spuitschema. Het inkomensverlies als gevolg van 10% aange-
taste vruchten kan gemakkelijk enkele duizenden guldens per ha bedragen. 
Wat de fungicidenkosten betreft, zijn de gevolgen minder dramatisch. In 1995 
waren de bedrijven met een vast schema gemiddeld ƒ 50,-/ha duurder uit dan 
de bedrijven met een flexibel schema. 
Aanbeveling: Ontwikkel nieuwe waarschuwingsprogramma's verder uit 
In praktijkproeven is aangetoond, dat het fungicidenverbruik bij toepas-
sing van moderne waarschuwingsprogramma's aanzienlijk kan worden vermin-
derd. Dat is de technische kant van de zaak. Over de managementkant bestaat 
nog onvoldoende duidelijkheid. In hoofdstuk 4.3 is gebleken, dat de manage-
mentinspanningen (klimaatwaarnemingen, computergebruik) het huidige sys-
teem onaantrekkelijk maken. De praktijk lijkt zekerheid te zoeken in bladbe-
dekking. De uitdaging is zodoende, om te komen tot de juiste afstemming 
tussen de aanvalskracht van de sporulatiepieken in de infectieperioden ener-
zijds en de doordringbaarheid van de fungicidenbedekking op het jonge blad 
anderzijds. Om het gevoel van onzekerheid bij de fruitteler te verkleinen, is het 
wenselijk om de "beschermingsfactor" van hetfungicidelaagje op jong groei-
end blad gemakkelijk meetbaar/zichtbaar te maken. 
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Bijlage 3 Spreiding in actieve stofverbruik en in aantal bespuitingen 
Actieve stofverbruik kg/ha 
30 35 40 
Aantal bespuitingen 
Figuur B.3 Spreiding in actieve stofverbruik en in aantal bespuitingen 
48 
